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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Seiuscriba é este periódico en la Bedaccion casa de loa Sres. MÍ.ÑÜN HEBXA.NO a BO rs. el semestre y 30 el trimestre pagadas anticipados. Los anuncies se insertarin 
i medio real linea para los suscrilores, y un real linea para los que no lo sean. 
í'iíjo gm los Sres. .ileuldn y SecretarUtt recilian los númrrot del liolttin 
qiu cnms/ioiulnn al distrito, dispondrii que sr jije un ejm/ilur en el sitio de 
costumbrr, donde permanecerá hasta al recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Ootctines coliccionudns (¡rimada-
mente fiara su encuademación que deberá verilearse cada año.—DI Goberna-
dor, Pedro Elioes. 
PAUTE OFICIAL. 
PRlSlDENCIl DEL CONStIO DE MISISTROS. 
S. M. la Reina nuestra Señora 
( i j . D. G.) y su augusta Real fa-
milia continúan en LequiMlio sin 
novedad en su importante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA 
CIRCULAR. 
Ntiro 510. 
Habiendo terminado el uso 
de la l icencia que S. ¡VI. la 
Heina ( q . D . g . ) se d i g n ó 
concederme, me he encarga-
do de nuevo, en el dia de hoy, 
del mando de la provincia. 
León 3 1 Agosto de 1868. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro Elioes. 
iNúm. 517. 
E l Excmo. S r . Minixlro 
de l a Golicrnacion en telé-
grama de koij me dice lo s i -
guien fe. 
» S . S. se ha dignado con-
ceder la gracia de que se res-
tablezca la fiesta de precepto 
en el dia ocho de Setiembre 
en que se celebra la Nat iv i -
dad de M a r í a San t í s ima .» 
L o que he dispuesto publi-
car en d B o l e l i n oficial p a r a 
conocimivnlo y s a t i s f a c c i ó n 
de los religiosos habitantes 
de esta pro c inc ia . 
León 29 de Agosto de 186S. 
El Gobernulor nccidtintal. 
Yaknlin Cerbcri. 
DIHECCIOM DE POLÍTICI.—NEOOCIÍOO 3.* 
Núm. 318. 
E l dia 0 del actual se e xtr.ivia-
ron al Capitán de la Guardia ra -
ral de la provincia de Falencia 
D. Manuel Pardo Vega, varios 
documentos entre los cuales se 
hallaba la credencinl espedida 
por el Sr. Gobernador de aquella 
provincia con fecha 1.* al 4 de 
; Marzo próximo pasudo. 
¡ Estos documentos de n ingún 
interés para la persona que en 
' cuyo poder puedan hallarse son 
impoitantes para el Capitán Ve-
ga no solo por ser su legitimo 
dueño sino por la Índole i que 
pertenecen. 
En su virtud he dispuesto i n -
sertarlo en este periódico para 
que si llegara á conocimiento de 
el que les hubiere hallado so sir-
va entregarles al Sr. primer Go-
| le de la Guardia civil deestapro-
j vincia, advirtiendoal público que 
| desde esta fecha queda conside-
rada la citada credencial do n in -
| gun valor ti fin do evitar que con 
ella puede hacerse en uso i l eg i -
timo <J perjudicial. 
León 26 de Agosto de 1868. 
El Gobñrmiilor acüd'jnlal, 
I Valentín Cerberá. 
' OaDEtt PUBLICO.—NEGOCIADO 1.* 
! Núm.SI9 . 
i 
j En poder del Alcalde de Vi l l a -
dangos se halla depositada una 
' pollina que apareció en los cam-
pos de aquel pueblo el dia 18 del 
' actual y cuyas señas á continua. 
i . 
| cion se espresan, 
j Lo que he dispuesto se inserte 
; en este periódico oficial para co-
I cocimiento de su legitimo dueflo 
el cual podrá presentarse & re-
cogerla de ¡a citada autoridad en 
el término de 10 días, pasados los 
cuales se procederá á su venta 
en pública subasta. 
i León 29 Agosto 1863. 
I 
El Gobernador nccidenlal, 
Valentín Cerberd. 
Señas de la pollina. 
1 Estatura baja, color cardino y 
, edad dos años. 
Orden público.—Negociado 1.' 
i Núm. óiO. 
' Conviniendo al servicio públi-
' co sabor el paradero de Francis-
co Suarez. natura' de esta pro-
I vincia, cuyo pueblo se ignora 
; encargo al Alcalde del distrito 
en que dicho in. l ivi luo se en-
cuentre, manifieste con toda bre-
' vedad cual sea la naturaleza y 
! vecindad del mismo, para los 
' efectos que convengan. 
León 28 Agosto 1868. 
El Giibsrnador accidenlnl, 
Valentín Cerberó. 
Señas del Francisco Suarei. 
Es conocido por el tuerto, es-
t a t u r i regular, pelo y barba ne-
gr. i , vistd pantalón y chaqueta, 
sombrero redondo y tiene un 
granizo en uu ojo. 
SECCIÓN DE ÓBDEN PÚBLICO.-NEGOCIADO 1.° 
Núm. 5'21. 
Los Alcaldes, Guardia c iv i l y 
rural y demis dependientos de 
mi autoridad procederán á la bus-
ca y captura de lus sujetos cuyas 
señas á continuación se espresan 
poniéndolos á mi disp isicion con 
las seguridades debidas caso de 
ser habidos, y cuidando de ver 
si entra las prendas que llevan 
se encuentran un pantalón de 
paño villaoslada, una faja gran-
de morada y un pañuelo de a l -
- godon con el borde azul, cuyas 
prendas asi como su caballo do 
pelo negro con una estrella en 
la frente, calzado de los dos pies y 
de seis cuartas y media de alza-
da, son procedentes de su robo 
que efsotuarün el dia 23 del ac-
tual . León 26 Agosto 1868. 
Kl Gobei nador accidental, 
Valentín Cerberó. 
SESAS DB LOS LAORONES. 
Edad de 30 aüus, estatura bas-
tante alta, el uno vestía chaque-
ta, chaleco, pantalón y cachu-
cha blanco rayado, y zapatillas 
de becerro delgadas blancas, el 
otro chaqueta agabanada y pan-
talón de paño negro, al parecer 
.campesinos con dos armas de 
[fuego pequeñas. 
HACIENDA.—NEGOCIADO UNICO. 
Núm. 322. 
L a Dirección general de I m -
pueshs indirectos en 13 del actual 
me dice lo 'siguiente. 
«Con esta feclin dice esta D i -
rección general al Gobernadorci-
vi l de esta pruvincia lo que sigue: 
Excmo. Sr.: Habiendo llegado 
á noticia da esta. Dirección ge-
neral íjue algunas empresas de 
trasportes se resisten á admitir 
) ÍS guias y earttticudos que de-
ben ncouipañ ir en su ciruúlaeion 
por la zona á las morcaneias es-
trangeras coloniales y naciona-
les confundibles, ha resuelto en-
cargar á V. 13 que por la publ i -
cación de esta cuutunicacion en 
el Boletín oficial do la provincia 
y cuantos medios juzgue opor-
tuno emplear, recuerde á V. E. 
á las mencionadas empresas que 
se hacen reos da lo? delitos de 
deíraudacion ó de contrabando, 
según los casos y con arreglo á 
los artículos 462, y 4lÜ de 
las ordenanzas generales do Adua-
nas, cuando conduzcan géneros 
lícitos ó ilícitos sin que Ies acom-
pañe las guias ó certificadus; que 
ejerciéndose la acción del res-
guardo en toda la estension de 
la zona se esponen, si no admi-
ten los documentos citados á su-
frir detenciones y. las consecuen-
cias do las f;iH;is quo huyan co-
metido y que on todos los ospn-
dientes'quo so promuevan esta 
Utaeceton g e n e r ^ » dejará on .'íi^. 
beVtad AJtos interesados para fo-,¡ 
petir có^tríi^dicÜhsí&XE/03,^'1?-
traspoftes <Jfl lús. pena'^eitVqucj/J 
híiyjan|incuÉádi)Vp.or fajtas ¿orne-;; 
«t iás p Q í ^ t n i s ^ a s ^ ' - . ^ v 
Lo que traslado á V. S. para 
que se sirva darlo la convenien-
te paidiuiUid y l íe^uo á conoci-
miento de todos.» 
£o que se aimncii on^cslii pc-
rióVlco bJtHiV'rSñiffffmc prív'iihi' 
íd' Aip!irihrUtMi -"2>dra 'üc6))on-
mienlo dni piMko. León de 
Ayoslo de 1808.. '.'V ; . " ~ 
., i:>i> i ¡ti filiÚiriiHiló^aciiileniali'.' 
Valentín Corberd. 
( • } : I ü f ' . ' i . ' , ' : I T ; O T í i a ^ '¡'•ÍJ'. " . í ' , ' ' ! ' ; 
r, l i j p o l a ^ c j L ^ i d ^ A g í . s l i } . - . ^ l i a i , ; 2 3 7 t ! [ , 
- SliNlSTUR 10! 1>E i CIENDATi! 
••/;:;! • -X- .-W- ... i r . ; 
• • : \ :'- I ' ' . - r.Ü T'i ,r..'f(;íij-.-.:-. .v; 
l l m o í S r í : 'He.'da'dó'Cuentá Ü'la-
Kei¡iar(y. U . (j.^del^e.sipediente 
ius t fü ' t í í /Sff .^r^i í | iSeibn gene-
ra l á c'on^3cueñ'cnl;laíí consultas 
eleva las. ^ l a mi.sin;i:por liiSp.Admi' 
_ ! biein'diclio 
capital debo quedar exento del 
. . CgnsWcranJo.qtIC S l W - a r p l i  /¿'s»V«p>>wní»nJe,Ja;^nol!nrncioiies se írt si «rl.. 37 dé tóejegl_an!ei¡!o,'.qn.a 
Ii:iraa'|ior meitr»"JflS'Boletlñíg"éB-'.TfStt ¡le láMiifiór'féfiiiT • 
tóales, nmiiiiliKe ni cxpeiliniile el res- : Si el regislrnilnr ilejaso trascurrir di-
•"**-• • — ' " " " e h « pl»»» s¡» pedir lo ilcmnii-arion, 
irales ÍI.H;O,' 
•'que no 
t¡itl''<i"rto, s á j e t á s ' á í íihp'úL.,. _ . 
tra^iicibn'es^'Ué'aoíúitHo'laSl're'f' 
coiiv'óiiio' íbb'rí!' capéüani/ii |¿al':i-"! 
tK-is 'd'é pátiMiiaW tíüjíU¡it',pé¡s-! 
lé'b'ra'ílo-éoii liP&ui«i,.dfeU8,!eii'S4'. 
de Junio del aflo ;últiliio¿i'é'ins-' 
trucciou. para .lle.varlo á efecto 
de ¿5 de mismo mes v arto, ü n -
t e w d a ' S ' / a s y ^ W s i a é ü t ó a t f \ v » 
ol objeto de dicha in^trucciuti lia 
sido^ el de facilitar la redencian 
(lejcargas ecleoiásticas, y-*qué-íil 
efuütj sa' •li v cons ig i iú l^ on -'su' 
articulo ¿ 5 ^ueíWvdeTOiiga de-'-
reettos Ue traslación'íie propiedad 
todo movimientb ido-'da;JU'Sina' 
heclioi para sustituir en piipel 'dé' 
listado . los bienes: electos'iá -las 
cirgas.eclesiást icas: ' • ».: :;• a > 
Considerando quo;-or¡i se trate: 
de: la i redención ae 'cargiisl 'sobre 
bieiies id.e c.ipellania's tainiliares 
que se adjudiquen a las familias1 
conformelal catipuló de-diclia' 
instrucción, ora'deicargas:sobre 
lincas Uo propioilad partieular 
coii iirreglo ai aniiitiiio 'J.' siein-
l¡va debe• reputarse que e s t á l iü re 
del pago' del iuipüestó de 'trasla-
ciones (lo. dom'uiio' la' sustitución' 
del capital : de'las cargas repre^ 
sentado;en':eso3 bienes por 'fatulod 
do la 'Uéuda del t'btado: t.-.-t ' 
Uonsíderaudo;•~:*gm ^cinb.'lrgo'i 
que cuando 'los intéfesaiios- no sá'j 
presten á osta'su'siituci'ijí^dii 'cá-" 
pi ta l y sea necesario eiiagcnar 
las'liticas alVoUs, ségun Idispono11' 
cl-art' 21) '.de, la- citada' inStriifc-: 
cioni puede suceder1 ^ dS-se'-VériV 
fique, dicha triisiiiisii)n'ile: la jrfó-. 
piedad-por' 'un precio 'superibi- al'-;! 
capital de!l¡ís cárjjiis-que se redi - ' 
l^lUd* '• ^ ' j ! - '-'1 '" -íi .' - - ' i I'-'J 
iiiiño de íasiei'^es 
rijeu cj impnétlo: 
¿ Q í ! # 5 # ' d o ' en 
siendo ne'cesario es&.,,.Wi-,..- t._._t 
la redención de las carg. í i j jSóy-í 
poco respecto á él existe el mote l 
vo de la excepción hecjm por jeL 
citado art'.-á.ieh fíivov-iiríicamen-! 
ne'-diria"sastitavWn--dí!l'"c;rpital-! 
;'dá''lás' car^Vs'po^!l3e(ida!'pú;blica;-: 
se'tílí Servid'ó'Vlctélara'r cbni'o1 regla 
general, y de co'nfcniiidad con el" 
'dV íropiedadelgj j iüei 'ecí los ' .del 
iíiiíTsferior'qnB estiín exentas del 
pago/ulel"! impuestoi-do i¡ trasbi-.1. 
ojppp,s,;de.id«;f'i."?9,J.as/pdenP.'pnp?.' 
: d ^ , f ^ ! i f , l ^ ^ ] $ | i f i l ^ g ^ 0 ; ^ , y j 3 r ' , 
jnUquen' ^ 
!COnV'oiiió'"'so^rB;''C!Vpi>.ll;niías coia-' 
¡tivas celebrado c'o'n'la' Siintá'Se'--. 
¡de, si bien-dicha loseiícibñ no-de-
be 'comprender á la'diferencia O 
cxoe4íífq'uS,*p'iiéílé!'íiei{atar entre 
el oa|atófWpSfétó6'í»tivo do las 
cargas que-se re.diinaii^;, el ma-
yor valór'qt'.e^pnú'dVn "aícaiv/.ur 
los ((>isu,e,Sj ci|jindoi ¿os, iintc^esjuíos 
no se presten á ' lii^sustitijcipn,, 
de dichas cargas^cóh ' ÍMidá 'de l ' 
listado y sea'pfeciso oñaj'e'nar las 
lincas "áfectas-'a -las ;iiiismAs.! 
I ¡Jo Heal árdea lo. digo V. I . 
•'y.ira su lateÜget(cihí: y efectos 
; jonsiguientcs,Uios.,, guiirde.r.,á 
! / ' í ^ u c h b s aiXos. TOlníl.l^.de 
;Ag¿i^ ; ¡.<|e' J ^ Í ^ W ^ ; ; . : 
jSjtt.ittj^Htpf iganífalo dp.-,ContrÍT ,-
i.-bnc Ojnesw,!, ; :,> ..•..•¡:••,¡[. 
arredile, y que 
los J«iilll!s 
.•ni,U».C(iC'cu^Í*i|it»t^ii «SotjH0. 
hárVisieiliiire'SBerilritói.' M n w l d i í y 
"•lelVfiróri?.«to, ú nMjflefyptgm m 
'"losiciíiádi'riísVTjgulaliIs, y en ISs irre-
" ^ l í ^ s c'oiii»'mejor convenga segmi su 
•oriftii".'"-^ 
„ An. i 2 Ti)-ioparl¡i 'iil.-!|- 6j-)cie.lad 
'"!cgá|n^fiiy cff-isl¡ttiiij| p-Jifrl Jsuliciliir 
Ja.¿iia's 'uJU.3e..üir..sraiugrii|iu^.iulo.. 
(iiiijiero. Joli^ i^ i)ioi¡leJny^s\iigi»i;i>nii.5lueiJ 
(•¡o:;cs:'. .' '.'.. . _ ' '"" '_i'L.' 
(Í.*.i .IÍ¡^riii5o..¿,Cfllo¡n)ini'lr()1ijSÍ ile, 
,Jc co-iencr 2| . « ^ W f ' ^ l t o ? » : 
y.rtn exce-Jer de 60 e.sUs pcrleococi^ is 
1 tí-mirtu/'l.i*exTeíísíííi""(íuü' 'IVs^urre7-
l»<^«Sll«!W(S.«Í»ai1ÍS(Wli«fWH»ania 
2." A la solicilu-l ncoin|>jnar¡i nn 
,plano lopogr. i lk-o. la í i exuelo c-niio sea 
posiblt!, levatir.í-'lirjiiír'uV/iii^eiiiero en 
•la ('scula de uuo jmr^  lü;UU3,.,i'i[. el 
(pi'e'.'-njíírVílüsé'y 'rel'aiatVnirii'lusé^"conve-
nicMlüfá'ítite,' tidípuntordeiftfrtida-, ÍSC'-' 
• Irazar/Ki.eon.la (lehldasejiarjmi-vjt[\a¡A 
ilaS-SL-gmi-mejór (liiívt-Vig.i. Se'presen-
latí uilbinás íinii iñimírf&iü' ijúc'jío'v 
' ''ÜBííctiiftl"^.'.Vi'jo,L(il:,|.'U(il(i de.!.visiaj 
• cienlU^á .ü i i i i lUjl i i i . l . Ja coiiijeiiieueni, 
y'/ventiijás (ié eiinceiier' eí 'gruót/.pre' 
l ú n - l i í u . l i : .1 i » i * t fívfu-jiifxi-J 
í ' Al |)iesiintiir,l_a solicil'uil^aJCinWj 
.eailaTina du las péi-teiienci'as q n e í i a y a n 
d&W^reícfc tóP ' l ' • ' ' " ' " i ' " T " " 
i * '.'t'-'-ráil.i.vsolicilud^s de'coluü'ílc-
itivi-sU^acifliijSC ia;gam\u ..igy.ii<:j( Ata-. 
iiiil-;s (íiiejiiíiji las di! invesliga.c.iuri.iír-. 
.IÜ.^ÍI-Í^'íí.' i,!i,'n" ;ii,'';.'.',i,!¿.-,io 
el expeditjMle que í 
nccíiln, *" 
llculn C i ! 
(ij&io dj 
lrcclm¡ 
1 MINISTISRIG IMiiFOMiSNTOC 
| , ..I ; . ( — rrrr- i - ! • • i . - i - • 
i t l ^ V M ^ T i ) ; ; ' ' ' ; ' :" 
I-.VHA U u a x á S s ' v k i.» LEV HE MÍSAS DE 
0 ue juiili Mt'lSMt,' IIEFOKMAHA ron LA 
•BC i i)E JIAHW-IIE-'ÍSÍU3. 
! • {L'oiUinmicioif.J • ' • 
"\tt, '30. Eií WdÜ'éxpcd'KÍiiie'débe-
r-i 'liaci-rse conslár: al • li'nal.' 'p(ir: él 
iJCidai.á ¡tluttni corrésprnid.» los lói ids 
([MU contiene, quetés l - in eulderln^lius. 
claros, y e u a l e í q u i e i ' j lO.lras cireuiis-: 
laiieias ijue parezean eoovenieiiles y 
( ipurtuna» en cada cusu. Ca nula se es-
c r i ü u ú luda en letra sin guarismo al-
K ' .ou'tv,^:::,. 
' Arl 40 TuUus.leScxpedienlcspm-. 
densegni i sepnr iu's niisiiiús (nteresajus 
p pu^ iuediu^ dei rei-reseíiíanl-'.s. P-ira 
;esVi.)'¿Yiinió'!S((!''ra'g|ra';'hi '[!i-'e!ióliláiii(ii 
'dél1 pufi/er 'legal, ' d é i - q ü c 1^ií'|iuimir/i''fa 
i)p(>riüi>u;niZ()(i'uiio'iaii(Jó'i(> en-el t-xpe-' 
jlienlii.'a nol (¡¡invenir el in'leresado en 
.que-se ui íU'originaita este.1..- - < 
' Eljinler<;iiadu;ó:su;repres«nlante)de-. 
kL-roiL^hidirneii ¡a, eapilal e.nique su. 
íigii^l.expv'disitWiiy la Aduiinislra.eiiin 
si^'eiiifltdiiri^cun ellos,'paiai ias ¡diii-j 
geii'cías. JjfiV, ,<}»(»»';•,', praclieVrj.e^y.p'ara. 
iliis ii()iiin>.'ae¡ui)i'.siqui; h.iya^le.nacei;.., 
.' ' Oiíinilü j^ ur ' t u j i q ú i e r 'ciVú'uiisíanciB 
se lhiiliésé(i',ausi'i¡laUó' de Jiá 'ci/'pi't'iil!, 
a^iiuViesiiltésiii éii 'clla/el idúrt^alfi)' 
Irns' liis :(p'ití i-sían s'tíii'ílail-w^pa'rii eslosi1 
íin mas difore. eia en los .úllimos que 
la de lníi'.ersc^ Ja labur^leg^! V'^ lHí18 
cu¡iir()Lpñií.l(i!Íjl¿'l ¿iito1 disláíilés, enlre 
sl-|iiir!lii:nl'eii(iS'el¡es¡Meio d é 400•mi'-' 
Iros-, cuando se.(rale,d.e iaSi.íniiiíís'Mique, 
se reliere el; pírrar-.prjn^-r^ dcj^it.t.,,13 
-ié la ll-y, y "de 6V0,('tiau/|o si-ji de las 
c(iiíleiii:lii's'ren' er^i.irra'rd'ségüiiili)'- üel'] 
cila-lo aitieuló. ;;-/: - ;;. '- ' . ' j . i 
,5.', Sun resiie^livarnente lapli^ibles 
(i eslos expe i lVe iáW'^ ii su ¡i'islrúe'eió'n, 
loilas las^(feWila'S'egtiV'cftiiliifiiiiicS'ly. 
garanl¡'is:qútí-se-('stablrGi!rr'eíi-lii''lí'y''y-
eli .esle: r-.-giiurienlu. para his expedieíi ^ 
les de iii\'estigai;iun y de regislro. . . 
CAPITULO V. 
De lu's ilemariticiu'iies y imicts'iaMs' Je 
. : . - • ' - itriipiettmL'i 
'• A r l ' 43,; - l ' . írl i 'TiimjírcudiT en la 
d '-inarcaciiHi lerrcnos de finras que se 
bailen en el cas» expresado en el ar-
j icula lO l^c, !a Icy .-sesolicita^ Pi'rn.iiso 
ílei tlrtrilVi'dé: 'i'nS'misnius';'' y' si'iltíiil'ro 
( ledos me.-'-s lo j negare .ó /guardare si-
lencio, el ( ¡ i ibernadiir 'auiiiri-/.ará la 
ílejnifi ¡.•ijci/iii .^ m la, ^i.niiji, pedida, pré-
tia "la' liaiiia é ¡uiléniinzac'io'n corres-
P'iniliOnli-s enMos tiirntinus réqucriuris 
piir . ,el ,ui;t;¡ ll.de.la.,nii.vn^,lej',.}',b.', 
7.' y IG de este reglanienio ."' 
!l¿' s i i l i t i í u d ' d e l 'pefihisiv'hccHá M 
duijily. sy'.lj'.'.'.idi'í .«¡l ('iiuucimieiitii. jlel, 
AlcaiJe respL'ciivb.'siiíniéii.ln la f-irinV 
y Iriimltes expres:iiliiS^eti--los^articut()S' 
14 y.S'.lliiA.I'rccisde;.!.;!, , 
• Arl ' 41. ' tíl:pib/.o'do' ciialro ineses 
ñjado per el (iriL-'lli) de ia i l ey-pani -que 
el registríido,-, . /¡ida la, ^«(inirei icpin. 
se'cótnpuíará 'd t - lV macera eslíi l i léciiia 
irá sin (jurso^y fe-
n se prnienj^pnr; í-Jí.ar-
la ijUjSmii líjTjen el'-ciscr 
p r j ^ j j j a r t e j í ; -! ^ g ; 
*es™ij(¡;s.n mas>>J' 
deiíffn del'periódo do Ins cuatro ineses. 
la solii-ilud en que los interesados pidan 
la demarcai-ion de sus resp-'elivus re-
gistins, y teniéndolas por prescnind.is 
y ailtnilidas tan luegii como se entre-
.giai.-Alarán-ciHnpliniieiiid -inniediatii-- , 
•.'"Si'iH S:!SÍ!i Wiji.rt-."Iguua » lóiptwe-í 
nido e» e l arl. 31 de la ley, siempre 
.que hubieren Irascurrido los 60-dias-
.(l^e^iVila.el^irrl. 24.de,.la iiiiMua ptra 
i.WiaÍ»W,'lMiW'eiP»»»»-.-1 • w •: '•'.} 
«y< - Á ' h M - fi9l>sr«!«i!ow5i-dfepoi»¡fa) 
ríki^-ílüÍLs¿.J^?g^Jíu-.^.capilaLdtí.la. 
'piuviñciá los noliftcacinnes de que ha-
lda el .p-irrafó» 'Mel arf.'Slfdti.ío ley 
si en in misinn.catfital-resiiliesm los 
jducílos ó soliciladores - ilr¡ ¡as m¡nas.„ 
!iiiyejl.¡ganio(¡c-s.'.r(-BÍ!'.r?os'.'í'galérÍas¡;Vs'-: 
.curiales ; lerí-iMo'siiñiláñlcs cun la de-
inarCTOou q^ue haya.^ jei ejeciiíiirsj, 6" 
pit^eiiteA nhusflú uí 'V ; . i ) .(i -v) 
unos ¿''étt'U; '5 yóoltUcaeinn "en,|iér'- , 
suiiaLsDplíríVJél.-rórfé^oVi'dié'iile-'nilu/i^  
ciú en el Uoietiñ vteifUam sujeicion 4 
lo eslablecidrr'eii él artrT 4i> y en la • 
lisposieipy|2.í,jle.las gyierfllesi .de este! 
n-gtamenKi. A(le*iirás,.las deniari-aciii-
nes sc'aminciarán siempre^iró^iiunentc 
cumo se manda.al.nijiij i^l¡'itiiiii> arl 31 
de la ley; y pitra "hacerló'cnn ¡a debida 
anlicipácion, lo9| Ingenieros remiliriin 
oiKiitiinauiedte á los (¡uliéntadnrcs de 
(iro\i(u-,va lu*, ít\»>ps. corrcsiioiídictpes, 
;-xi.íJ¿«,¡n\l'rt'.¡íi;,.i/r,ísi co',', l^ iiVcMÍidlHl y 
llj.-!jn i¡)|[ilií>« diint/.o dKílos'jcjiJlwilhiivii 
yan dé yer'di.'arse las diiniaicorio(ie»v ,, 
''SI'JiW «luiiSiH (liÍMtiifiAs ó'A'gisWós ' j . ' 
bis di: ItiSjlralí^jnSiinbiurp^-.c^jitdaii.T-) 
les,'iíicl'u'íids' los 'jtle'iíivefttigiicioñ.j no. 
ci(iries,.(iii(;t.aiii|i^(*p^en,i,represeiit|ud|ii»¡, 
suya-siis'íi'gíiYinns apo'do'ra'dii's,'eú 'este 
casp; jó»| Ingijriiiiwsjjf'il-jóiíi/álii.en.lla 
misuia* itiralidud ¡i los capilares ó i-n-
cargadi-s di-.lasJviboresí.y.cuimdo laoi-
puro ' esiuiieseú présenles, lo hanin 
asi conslaf'CíiW t'ó'lá'claridai! en el acia-
de la demarcucim-. Se cxpresmA espe-
cialmente en ella, o! feqiii-riinieuUi y la 
atisenrla i\ presencia dejos- dueñ-iA. asi 
cumo do sus re'presGiilanies, compren-
di.ety(ü-.n;)-{!li1i) ádys qu^n^ íA» iló la 
inilia' (pie se' pretende^dé'uiarca resino,, 
1<ITÍÍÍ)ÍC-II ,1l los-de 'ías-'pérleiien'eiüá'co-' 
li«Va.n|p'si.;vM\\ ^'U W "i iUVt^ 
; Si liisdurflosó intdrcsadns írquieiie,^ 
s-- luibiese (iGU(ii;adn e¡i la rapiiul.'de la,• 
pr(i\iiíoi.ii¿i)qliiKiíinsftlli'.>í-delileraFi,'re-
piilai-se, ^ ibedi.i)esj( (lijl • .li^qlio / i[or.j liis-;; 
anuncins deí Kbleli'u,piicial; no eoni-ui"-., 
rifSeñ' -id 'nVi-í 'de 'li^'dííiuarcárinu^' se1' 
i'ii^yi'deráiq^. veítuncíanj sviiídeáecho'-
de ¡recliiinar (jiiiitr!ij;,li¡s!.yfiiClos,,111), ta/, 
iiperacioíi,' loVnialiio. que si iijjr'iijnpre'-. 
senlaise l((S¡i-a|ii(l.ices íiieWarg'adiis dé ' 
los-. Ir^bajnftifo i^ii^ y.lf'ps dejarftvtl1-'! ha -
terse sulíre el' n-i ri»>i>.el(r«auer)núento., 
de VpiiVhalífrfésti'aVtlcuM!" ' ' . ' ' ' 1'' 
j^liitrai fts.'dpiiiariMuióncs'l MtMitd-
nlisérvociones y' recla'ínaí-Víines íjí-ciias 
en el aetn miímBiddUreóiiiócimiento1' 
y Bj'igió'l d.Vl! lfi\'s.Vl<«i)?>JH<1ÍL)!«!S' i : '. 
: Ail . 46. l.as deuiarraciont'sdejarán 
de haperse : por. los. Ingenieros cuando 
iio re.s(jjj(j.^ ..t^ rre|io.frap.c ,^ uo estuvie-
se habilitada la labor legal ó no se 
Eti 'IAÍIÍIS ciídi' íaso'i pl.c!Íii'c''iieVilo so 
aevhlttír'A ál'&itli.'rn'ililór ¡íe In 'pWiviiV-' : 
c¡a¡ hirciénildln (íntiiitnr:c'ii'el Víiliiiíii |)pr , 
nota' f'xprcsüa dé' lás' cíi'ii>á'í'i)fe 'I''1'!'-'; i 
volucion.;' ••*:•'••>" •' ''_' ' " ¡ 
••'A'it. 47; 'Párá'linccr táV'^eninrcii-' j 
cioiu'S se seguirá el ónleíi'il^ próVeren;' I 
cía de los ex'ji(Mli»ntes énñ'iréliicitin ñ ) 
su |^ r¡o ¡^(l¡ld '^tfrt^ 'ln:li^ ''d¿si^ c'yíT :^cliíl de. ; 
prtíatíiilaci'o '^'de lii^ ^slliíeilu i^osl' sivih'ijre^; 
qnti'so Hrote 'dé,!iaS miiíás ' i i lu^Úái^ 
UHa'i^ isrtíá'cñ'nVnfch;^ ' ' , ! ' ^ 1 ' ' ' ' 
'i'A''í»*fí)KÍt!h!'fíj5bfnsó^nl^iinrfM'fil-
tarse',,citH¡i'lff''l«:'il¡5fanc¡!Íi'y', of'.^jjjjjj-', 
nilenlo1 Ai las^ ii'iriaS.VÍiij'i-'i^  loiiJ'V^in'órj 
üe'rniüsiir'peTiuicífts.'. ' ' '.'., 
ni'eñ él ii'cib' deV-ré^mVcinViéiiuri^ ue-j 
niirc'acliiilí'' póilr.Vn' ios''iiVjeWsililils jrá':, 
soHb'ini.r."' í!,'"; 
" Sl'''üki:'?'plún'hMos'casós'nj(íue se'^ ojK 
Irau el parmín St'jjuiidó1 ,ileí!'¿Vi?,"^,iib' 
la lííyipyr'o'^ Vé'ii^ Vlíts'illi l\ujii¿l¿í:\;ii:ü(cr-, 
ilusvetiirii 'liiJ'' li'fguVéic^ r^rts''/jf;/¿y'Vi¡íj;r',é-^  
sadns," la '•' n'pinir'iii» ' I l¿AVr¡í!¡¡.^íij)ij" 
desdd."lljufeli')'':slc'gii'ii dech'í,iíi "iiS pfi'iiié-jj 
ros',' quedando ú los n!g6UililS'l|(' ficui'-
tad'"Ue',:'re(!'ii,rr¡P''iilí ia'MSri'iUllP ifá^la ' 
próvlaciá'* |l!íra:!la'^ ^solüfc¡of '^^ ílel,eún-',. 
VeA^ i . - " - ' i ' i ' ; i j ' r ; " ' ' " ; , , : ; : ! ; ^ n ; ' " ! 
. «Si él rc'cürsiV™ ser¡Kl'érpusfrsé'en el', 
lérifi¡nb'(Ife'''dbs'líJifl's!li)V)fuci!ñldy^^^^ 
lo'a l^ii'i!e'ri¡éfbi;iiahí' (líie'i'iíloríílé'ir acor- : 
ra de su contenido v lo retiiitiiu^íil 
(•"nliiTii¡illSrí'l^''lelibíi1:'p1ir'\3¡.Ui¡ii¡¡üa 
laidtmiirM'cióil'. " • ' i ' »"' •"'•'-:•''«" 
nés laiiibléíil,prbí;'i¡r5rán'hViy'lílj''iíiyi'i?n¡s 
cdi6e»tWtí'Ma«ii»)ll.i^#.,'iiimíill8B|¡^1l 
de In explnlnciuii se evllen eii !iu''p'o'-'! 
sllile •Ib'li'ésirii'floS8 rA'Wár.'VIra^jU. 
entrc-pSirUViféncrilBl Cíil'cVHli'íilíít'íi'.'y 
.•i¡en'iplc.||iltí'illl Tt,kuIlt'''!|i'éfJi/li;'io,.'ííri" 
It'reirio, •piidi'B'nl ápíirWrse 'dídlVíiS' !¡l|e'-!l! 
iifc'rfelile,'ra'¡i,'Üüiliglia¥SWÍkhlÉc'liW'.|<ór,i' 
l,icn-ipri»ciiidic!iiU'b' Utí'éK Si1 eslü ulU' 
nib;'ofuiViwe.!,lii¡bfá>1Ilig'li'r,,'all'kH;ür.!i[)i' 
qucHildicá cMMiii.il'dOd'p'.iVrafd'Ség'biiilb' 
dfrl'artlnilo'p'rficédL'l¡ltí'''r'''' |'^ w 
•*iV.'6i)'.'!,',bilí llt'Vniirea'clóíi'c'S iié' lín" 
rail •úi¡icaíiienlc"íp(¡f ''el' lli¡,'6'li¡cr(V' ó'1 
(l'ní»ii''''i,orrespiiodii'! :s¡íi ''alilsfé'li'c-i'í"^; 
tiscnba'no'i'Los U*l¡gós;,;l6's'iinilTÍ;sli"l'c)s'| 
6"'sus •i'ep'res'iiii'tíitéi' y/ltis 'diii'ñoS 'ó"j 
cnoafjflidíis.'de'i^ -is ;'m¡naV'y!i)é WSi'lillio''',! 
res iiiioerus ™dMVlaiiiesüiíirl's!'iicM¡-ilhlj 
laS'OpéMcloúe'sf l'xiijiídiúndcise'lll! eil¡lstj 
por el imiMno' li^ínlertí'él'aeCJ'céri,*»-"'' 
pondienie i'ón'l'dílá (•x'pVl'sibn/'clai iilii'dJJ 
y'iiiiiuiribslila'd'sili'iiiíntir' liiirgluia'ci'r-'' 
ciiiistaiicia 'i|iie' ile •ideii'' clibül 'ilél' le'r-'' 
lano'i de la- "rii'iitaclftii 'üü'^lii"^!!^;' 
de«to'»'B*í»^ml«i>t»1,'yl!'r<!liiíi8tt,'t<>H'l 
los pomos lipis y cforto* del s i l ió 'W 
qué se iestlili'ece/'de'la' iíiililr*lí'¿ii',''d¿l, 
iniiieral;iide"lsú;JCñnri)i'i¡iidln-I''ó Uifl'f'eli'-" 
cias con las inui'slra.r'presenladasíi-diil 
puiiuieul». .!!>jie>or y.deiiiAs.ciuidiciov 
nesdOÍVrüidero. y dp.ias pr.tolas.^e-
claiuai-liiiiVs- y 1 obsei vánoiiW lií'i'lias 
por los fii.rvocá í^is a [rn'seni'iitr In de-
nureacíoii^iiue perderán'luilo. dijieülii)--
a hervimlos después, yst'gu'n pre.v ieoe 'el 
orr,.\4bide-cal(i./uglaineiilo| sj-.dejasen 
de iükif'.í '.tljífiii.»ct<v;v-, • 
"Éii'io's exiieilleiiles^de.fegi-ilres por 
cadutidad, 6 seil, 'i'ei|¡.'l'ró-ili;iMiiido, 
eitiquur.no es.beires'ario' la.'lfali'iiiláelón 
de labor l.eijal,'..iin},!.lebiírd •oaiilii'se liiií 
d^crlpirio.n Lde,l,vCr¡á!l.efO) y:-:m¡iimiles, 
<|iie.jc coiislliiiyan.-á iníiSerj iJi!-eliSidiM 
acíál iÍüfl»l-%'í.'i<^'™V!!',W'y'íl,,ll,,)si'íi 
ble ptir 'el'le'stad'ii'de l'u iii'iü'guafy ca.-
dueada inina. " I 
Ftrmaraii'el acla cbihel Inganierarto"-"^  
dos lostoncurroulojquasepaii escribir. 
«•Híiineii Sft"'5iV ;;pé''(otIa"^'mVr^i^.i^r 
lei'ánlafftii'por JoS;íiig('iiieros jliis' pía;' 
lió's iopiigninciis, 'traz.iidos «n papel dej 
m'áfquilla (í'ttllai1 y' ai:niiip;inado*.eada' 
u/io'dé -lá •''opi'írln'ijíi ox'jiücanmi -! Arti1--
Ixisi tendrán el margen'Siiliciente piil-^' 
qucjpueda'irúnirsyjal expediente.' í " '* 
!.;l.ii;i,)ií;a!a.'de.lo.s 'planos seniidé 1 pori 
lj;ÜiU,.JpIuiliendo .s¡n-,eiiib.irgb: el-.Gor., 
licníiiiiur, y el Mi.iMSlei¡o,¡s» ¡('"sos ,es,-, 
peciafifí,., acii.rdrtrji|iiij., se^fonn^n ,cpn^ 
(¡Ira'ÍHfé'reiileV' ujayur. ó. meiforj. segulij 
ctmvlíogaV* '*' 1';1'í * " ('" * 
Pora las m l t í a s - d é ^ i i f i ' I f a l a el par-
rafii.seguiidojld..aU_13-de.la..ley..lo 
inisiuo que para los cotos, la escata de 
los plaiio»'tó«ll'iJtlí,|Mif.>40(ttiM>.iC uan-
en un plut'o-dybarr ligüra'r'perteneo-
ci^ S jde; ¡^fy^eu.^ ss'das^s.i o^.d.as sei.su-> 
jétaráii á In esenia que corresponda á 
- O —r 
ga>'¡ó'ne!f,''rogVst'ro^  'lalK'rcM Hi¡nc'ra!¡'' y 
iiíiiiii^ coljodililíes,1 íijafcaniiiise sus' lío-
di'í'.tt' 'po"'lóV',Üe'''bSrt¡d'a''sil!iu'p're!'qne 
rucV^wiiíüH";" - ^ V ^ T 
'"l,oVlá,1'l¡¡llfórm'oc¡'án,>áí/Ms'plainojs' y 
extensión de las actas ile demarVacion 
• los !ugenieros"S.iíKtéiftlf.''rni''á las reglas 
y miníelos publicados'por .ta Uculórden. 
déSiB'íle febrero de 1Sü:í7'l '•!' m.hr.fl 
'MtU&2. I'nra consegúipllos-'invesj'í 
tigado'res Ja demarcaciun -¿¿YiueSeTe^í 
n(;i'e..elj párfafi), >i¡gutii|u del arj.^o.d 
la l<ib¡{lejKr^il</jU;^^>H<|MÍid.ÍH.4illt 
los ¡éi iuioos prenjad.oíi.eibel ai'tijííájde 
.la inisma y presentar jnnlnmcnle con 
élia las-tf»uéswis il»l inineral-descn-
bier l o , que á juicio del logcniem.bas-
len ^t'eiiiiiíitlib'ar' s'ii A/xis'iffi-iííiy-Ma 
posibiddud de explotarse cuuvenienle-
mcule. .WsVA'.v. V A t i s ^ V ; " 
Art 83. Los,Ingenieros de minas 
se'':IÍÍÍIÍIIiráil"í!!Hicl¡i'nieii'r'i'l'o'i lo"dÍS-
pu'esto'eri'la'lV'y'j' ii cii'anio'síi'priiyienó'' 
eñ évil¿ 're^laliielit'o kíillirel.lé)|,ii)iido'.!(ip'J 
haei!rtlas1,'ireVtóV¿or;'iótiK;'1Sf('niíer^ 
acia de eljas y. ^ levanlnr los plnn<ís,,':.y' 
le'nd'íá'"él í ín'iiytiV' 'cu'iffildo al 'practlcár 
los^rtic'oiVóci'ilil'l'íi^is''i;''í¡iiiói!'; í/i's 'ói'iii-
raciilries fiic'liVlaiíVáí.'siíi Wil'i'lir''i'ijílgíi6' 
daro,' cli'cú'ii'ltÜ'ncin1 ó'jiHiVrténci.Y que 
pul'iliirí'en'(iiiiliHiiiinp'V có'ótriilu'ir a ló" 
niliy'or 'ílnsHraclon 'es'c'/aíile'iíiiieíitó'du', 
las''t''dt.\sliiift't\?'qii^ ¿i,\'iiKSem 
n s ' í " líi:>"dein'(Kil:m'iiin f(ihiV>' 'fiili' (^ ¡'¡íhos,' 
c dií l e oga ii¡'I a - lilise 'y* 'fiin'dá'iVi V nío' d eiós 
dlíreClios''t\é' íiis: pn rW:s' y lijen'y g'n ' 
rn'nllci'h' 'íül'll'giiííóillilll'.' '¿yiVai'ido'dii-' 
dn's.'qiii'jás j/rirciíiiíiiicióVa,.í'.'' ,'',,1 "' 
A Wlé11'^ tVctü, ¿iMn'lft'l'só '^'rtseriteñ 
en el teireitiV prúiüifo'r'áli' lén'ér 'ciliüíci'-' 
uiVéi\to,-'cxáv.'ílt iWí;i'ca*'\lé'MK'l'sit^ at-ioii 
dtí Iiiid!í.'í'''f'.iírí col!(>aVl^ '^ W'icolíoílíll'ulí,s¿! 
l^ lbfelil^ |¿!'ex:¡il^ Tiíado i\íira''iy!ló' li^'an'-'¡' 
U't¿aéVin%y(iíii(<a''&i'^k{Miilie>ltrji'd4'! 
so-illlciiín"!) l'V'iMnmiíiW Ili.''li/'Áru'oriiliíit 
liiS'-oXjieilililiH's (jile'pil.ll'iíHIu'Sci- iiéi'é-' 
sariils!' ^ ' " " ' ' • " ' ' ' • ' " ' 
A'it: I54I1 iro'qrie cHilUlcccnMos'áhf;' 
cdlos >'a'iiti,'riiSr¿íit:pní-il lnsl,,'íl6'ifi!i1rc!Ícib-' 
nesWle 'per'lt'iiboííiyá 'm i'ñéVW'é's '!i'¡ilii!a-1 
ble' y 'i¡xll,lisiviv',i'"lii ''dyíúaiíjii'iilirii íle-
loj-g'randeí g'rnp'As'O '¿¿'los';-l'scb'rihlis',1 
lerrHiVo!il5'ldL'lniyiis'." ''' •'»."•'«>»•>«' 
'A'r t ' íj 5.','" lios'^l u gé u i e'r'osJiile^n¡Mi'as' 
éacíiPgí-Hlos 'de''los írééóíí6i;iii)ienVos'''j;'| 
demaieaciones deyolyerán á^ lys .tjdber,,* 
naíllirí's' ile'lii's' 'ffiUjncYas'liis í|ií|)b(lTfii: 
tes'iiVpcctnds'dlWiÍKi'iiil^los' p|iizos ile-.j 
signados en el párríi'fi) si'giiiído^ei ar,-
l I c ' u r r S ' l M l ' e N i f V f i ' l W 
liis''d¡llgAiíiH's'y'iijlé'faííó'nes'lpi¡ihU-^ • 
daSí'iíillMi'nclu's'hl'iiMltí'lo'i'nüiíios',',Ty cii-
prírSaVídcíi'nl'sm'o''il^BjiV."^. ófit'io,! 
si.'páWUír' (.'íá' K6iii1lldoiiék''lijrueulares 
qu« íaéMWflfc lai yiii'i'erSIii'S^'dií'VííeV 
o;, " i : \ r r i y',".'.- , .J/V'ÍJ 1 . 
¿del reglijmí'plj.déoaq iraponérss.ii. 
¡os'qu'e jrrc'l'éni'lau.Ja" qVince'sion... 
\ Todos'' Ifcis planos llnvnráu^ el Visto^ 
IÍiie,no''dt'riu¿eniC'ro''Jcf.:,. enyá^susen-, 
ciiin le hani responsable de la cdiíñir-' 
mitlnil df! inisiuo.planoicoirebresulía-
jdo del acia de diiinarcacipn, asi como 
tninbicn de que cirla descripción grá-
Rca se lian observado todas , las iregias 
¡inarcailns en la^ rey, r-y, en este .regla • 
'mé'o'iii.' " ''.,'.„' ...-.H..,^ 
Art. 86. Deiifrb del lórinino de lo 
j djas.^ o.nl.ulo.s ilqsde eJ j.sigjiieiile. al {en 
'qilft;-.¿\l¡,ará-^ 
interesui'ldjí 6'qolencs los '^reijreseplQnj 
eiVlVégár'.ííV'.cn. íiVs^ Yíobierno's' 'dc','pi;ó; 
vincia', én'piipel ile'^ réiiitiíg'miMá.'cíinJi^ 
dail -dé'G 'csr.iítíos po'r cada'' p¿rténetjcia_ 
rbhtpldiá '6''¡nc6inple'ta''*db'''ni¡iín- que"-
fuere ohjcloidel'-cxpédicrttéli'ígünrc'iin^ 
tidadi saiabonar/u'.porlcadai deiiiasla^yt 
perjeiieiicia .iioi escorial: ó-teriiéroi 'J üfa 
¡jEntr/igaranjffiíeiniiSíidculro del aif(4> 
ino1pJa|to"1'.yt,ta.njbienjeii. papfil ,de.,r.eiii.-] 
j lir^vp^ia. ^ aulidivd 'que^  corjrcspon^] 'al^  
' p^jiéUlel ^seUó^e'n'que'lin'yajde'. fixieii^ j 
-dérse el lít'uln|de"prjipirilnd. 
"'Kl 'plazó "doM.ós'.'lb'rdlas so .'¡contb'rf' 
cft'n'i)CÍ'!nrei¡to'>th' que ill!la',lé7.'se haya', 
jbeetfff denlár'cá'clóiiV y. no soíchíénderá'. 
proroghdainii, siísp'eildído,'i'-yá'"seíl'-'por.) 
íqiie el [(igettiero deleuga'la'Altívolucioni 
d^\licxp.i!iliei¡tqi'ya;pó.r:qnft''se;recliiique 
ó| modifique. .tiKdcjuafcacipn.priinitiva,.' 
i que' nlljjréii- jl.ijaráctár.jde.- difijnijijVas 
que juir,regla géiiefaj .lian iie cti¡ner(,¡11 .^ 
liñiiicalliis^ipchaclones."'"'''' ' ' '"'" 
! Art. 57. I.as consultas préyiiis'^t 
ÍMInisterio sobco'^ asíCondlcIdiiVs-éjipe--
icialesque debari^ n^oners.e á una con* 
jeesioo, u'e qo'e íiabía cT párrafo según-
¡dg5dcl iiru^a^ilje !a.\|e.y,i*>Jo.ud,<;berái¡'). 
jliaci'.rf^ci^andp^s.eTCfiujji^ 
¡taiícias Xcasoí.ijii^no^^ 
¡pfeuilhloS' en in'ímsma ley'ni .cn .^ette 
'reglamenln, y lo ejecutarán los GíibeV-
nado;-es.a>i qujj los^ngíMiieros^ljayán 
d^vuello,¿osiirtxpedieiikí;Courlíi deinarti 
cicío/ríii'acUCada.iq ¡.i •jUí,-¡(¡; ¡,¡ú:: 
, t¡.,<Mi.¡iii'Viio oirá; sobní.este.puntp si. 
la' Jilul'a fáciiil\'itiy¡i1.de''Miiiería. cuando, 
los' c'imdS'cioíies' ii''',''ive se .tra'te.'scaii'. 
rateñf^Váy'ylil-MUW'él'Vl^ra'l'á'Sl'. 
su-'lícui'licíó. 1'-1 : ! ' ; ' • ¡ : ' : ' . ' 
'iíl' iilülo'de propiedad "di!' las' peVte-, 
neiicias do' ini'ia.^'iiiein'asi.ís; :esi;ori?iliíS: 
y -lÍM'rerós .se nnieglará al •iiiodelo'r-nú'-' 
meiii ;4,iy ^ expodi'ráupin': IcisiGóbér-• 
niLilp/es.denu'o del' i.érui.iiiO'.de^.lo di.is; 
de»pues de traioií'.Ujri'idiij^in. apel.acíiin. 
cl,pi¡i¿o de Ü^ jijqoii.se rellere el párrafo.' 
piljnJró'ijql arl.^í!<|¿ la .l'ejl;' .',. 
^\c.myip:ín'aní sii'.mp.í'ejál uiisiiio titú-^. 
briiiifi" d.e'iós. piníios'qoi: al1 er.'eío,se ' 
ilesgíósárií •vli!t,('.vp'j'íli¿iiie,' ÍÍ'IÜ/ÍÍKÍJIÍ'^ 
el sello del üobieino de ^rovinciü. !' 
{Sfi, cmtiiimin .tj,, .-,, 
í "BÍSL'--GOB1K(tífO;'¡MILITAHí': \ 
' i El Exorno.;SríCapitán generiíl 
<!e este clistrito...au,24.(lu..lui cor-
rientes ^netlioe lo míe signo.—.¡¿1-
Sri-Süljfrecretólriti dV la Uúijri'a on' 
l5Méí'actu'¡illirfóUlibé1'o'sUni¡eiif 
t e - . ^ l í : ^ . ^ 'E1\S¿: iffinisti'o «Je la 
Gucr.i'jjjdicei.l^oy jil-.Uipectói' 0*-
¿S'Slwfi ' Inianíerijiiiu-.signientej! 
• — ¡ f f p ¡^iiJñ.r.cueritai á < ilavUetoai 
( ' l ' . l^ ' j g,};dp-la ci?municaoio/i¡da' 
! dB-(Yi'yjí •í)Welta.'l2S:1 clo;,.J.ulio.;últi^ 
:iiio,,eiJt)lq'|,qqa..,fi,in motivo denlo: 
\ «SjjgjWqJgft,¿iea} ¡pn.l.eíi .dol 25. da. 
'niúe la espioracion ele los quintos 
qao 'deseen alistarse;-para servijv 
on lps:ejéroitoS'de' AméHoa,,.ad-
tniti.éiidoijg, los^tte se presente.ii: 
do los que -oxiston •cgn.)l.it!ienoia 
iliraitaila on sits basas, mahiíltís-
ta á V."B'. l¡i düíl'ii qué se oí'rrfoe, 
sóbreo'si podránset'.recltttad'os'Jós 
quo'tle estos pertenezcan, á Ca-
¿all .em y á las aruias especiales. 
líijteraíla*S;.,M.'so lia serv'iiio: r*)--. 
sólyor,..sii¿,nififiue a V^. íi. .que'la 
i t to .^cYgaa^. '^uI-d^éi^ 'dó.^i 'dó ' 
Ja^idy^a 'efllieniU oh jtpi'la'stt'lii-, 
i tít¡iíli,|'cp'np'r.eiiiliando, : o l * ^ l ¡ ^ r : 
reíioVipntran^én'.susi óasás. .cual^. 
adioton 4Vo.^:d4F,pjjeni^¡^y..J&^ 
: cíei'res,u.ltadd;s£!guh se tiene,pre-. 
1 v¿nídb,',1y^ifaqnád.'.Usguis ¿l.qasp... 
; táfáq^ffiw^ifapdqé se.hagyidis-. 
; tln^TóajJeiíó's que'e^tuyiesen.éler; 
• ^d j [ ¡^ j^^!d^npar iu¿s ; . '& Sin 4ej 
: qj](i,','en ..'Ulíijamarj obtenga . coa, 
.•prpfe^encial.él' ¿'¡sinq|destinp.-r-y 
! Iye¡i^f ' ' ' j(Mq'ai. 'w!napicada ^ppr., 
V.^.^9pji igüa^objetó á ílnlda.qua. 
s^sir^V; di^pojteji.jlp, feo^itenieia-;. ¡ 
toip¡iira,s.uJ"iñs'el'cíop.An .el.ÍJpletm ,* 
o^giii 1. aá ie'st¡^'¡pr^-iá¿ia'.. pgn ,p br¡, 
,joto'de'qjq'í 'énga¡ía débidá .pu-., 
b M ^ é ^ r ' d -irV A i."-!.V: 
> Lo qi^e,.ejijc.^raplimientQ.d,ejítrA 
Jobo superior rpiindaio se líaije sa-
ibor á los individuos if 'ífíiiea'se 
icpniraeLla.misma.i.^™----?--??!-» 
i Loon 25 de.Agpsto.de 18p8i— 
¡El Btigád&é GdbernSdó'r.Militar, 
jJosó 13randis7"~ 
' í:lnsékeée>—'Ce>-fáró: " " V * 
DE LOS A T O ^ T A S Í I ^ Ñ f ^ n 
Áícálijü^'conslúucional ile.Qii¡'>i--;L 
¡.''i'''.•ñff'&ifáf.Jtki'fyúíoiay. .... h n 
'HaWénUii'sido, aprobado por ai'!! 
Si'íior 'Gó.üei'hudor civil,".ao .'la 
provincia ' el' aciortlo do' ,es!V '[ 
A'ytmfMiü'iunto,' iisópiadp; da un' . 
níímeró dóblé' du liiayorós'"cdn.-'l 
ti-ibiij'Ontos,' por' el '.quo,;sp lia,", 
cróiúlo on esto; distritp .'niutnoir-... 
paPuiia'pl iza de Jlódi^p titular.V 
clo;;ter,(:'ei,!r.cUíse¡ .píirii; la' asisten- ,' 
c¡a;'^Tatuita de''los'' pojires" .del';', 
niftni'o, con 'laydotóeio^'^n'Bi'p'ál'.', 
de :tr^sei¿iit'óS''.escudos' pa;¿aUps , 
jior-tríruéstres' Vánbiilo's .'del fon-
do niunicipal' .al ' que 1 la' 'deseinr ,', 
peüe', se '¡ítíti'ucia'la yacithta de '. 
dicliii'plaza:á;'ün de quéí Itis'as-
pirántes1 IÍ eHá""y '.'que, .sa créaa '. 
con.';abtJlúd:tegal pitra obtenerla:'~ 
presenten en' ésta A'lcaljia'den-, ' 
tro Uél- tériüiiio" dó' treinta.dias; ! 
!i 'CóriWr'-des'.lo.líl 'inserción 'de' i 
éste anuncio en el 'Bolet ín o l i -
cial .y, tíaceta del Gobierno, la 
instancia y.diicú|uentos que' pre-
viene 'él'-articuli»'• 2^' delíféjjjar -
mento' de órifce de 'Marzo rtllttiuo¿,, 
' sobre 'organización' 'dé los p.'írt.i^ ' 
dos -Médicos ;d'e"l,vpeii!nsüía,' de-
' biendo'''enteiidérs¡e que los' que. -j 
i aspireii frite rejietida'plaza, han '•' 
• dü ace'pta"r"íddasi'liis''Condil-ianés'' 
y deberes que marea dicho r e -
glamento y fijar sp rosiilencia 
eii este pueblo. Quintánilla de 
Somoza I4 de Agosto de 1868.— 
1S1 'Alcalde; Domingo Alonso. 
Iiiséítesc—Cerberó. 
Alcaldía constitucional de Solo de 
• -la Yaga 
• Aproliado por ol Señor Gober-
nador civil el acuerdo de este 
Áyuátainianto y doble número 
de mayores contribuyentes por 
el que ¡e ha creado en este dis-
trito municipal ana plaza de 
médico de secunda cl:ise| para la 
asistencia de los pobres del mis -' 
mo,- dotada con el sueldo anual 
de trescientos escu los, se anun-
cia 'sii'vácahte á fin de que los 
aspirantes que sé 'crean '. ap'-' 
tasy'paw ;su dessmpeao .presen-' 
tea- en está 'Álcáídiá, dentro del 
tér.nino de veinte diás á contar 
desde la iñsereion de' éste anun-
cio en el; Boletín oScial de la 
f irovincia.-y Gaceta dé Madrid, i instáriéia y documentos pre-
venidos : por é l reglamento de 
once de Marzo, último: pura la 
asistencia de los pobres. Los as-
pirdñtés 41 dicha pl.iza lian de 
eompróiuetersé i. la', aceptación 
de las condiciones marcadas por 
dicho reglamento. ' Soto de la 
Vega Agosto 12 de 1868.—El 
Alcalde, Manuel Miguéléz.: ' 
tenor de nueve á diez onzas de 
pesó con üu patena también do-
rada, era liso y estaba un poco 
roto por un lado de la peana del 
misino. 
Inaitlese—Verberó. 
-4-
£ Antonio Meca y Cid. Jaez de 
primera instancia de Villa-, 
f ranca del Bierzo. 
Hago saber: que por conse-
cnencia. de' exhorto del Juzgado 
de Bctanzos, he acordado' quo 
por las autoridódes dé toda clase 
Uuardia civil y de:iiás, se procu-
re la busca y, captura de Miguél 
Cadeou Prieto (á): Ancarés, na-' 
tural de Pereda iÁyuntamiento 
de CmJin, sin residencia conocí-: 
da á fin de que con la seguridad 
conveniente sea puesto & dispo-
sición dé este Juzgado. Las seQas 
del' mismo • y tragé' son las si-
guientes: estatura cinco pies, ca-
ra redonda, color trigueho, ho-
yoso de viruelas; viste pantalón 
y chaleco de paQo negro, cha-
queta color castafio,. sombrero 
i hongo y.zapatos.'.¡ • 
I ' Ü.ido en Villafranca del Bierzo 
' á venticuatro de Agosto 'de mil 
I ochocientos sesenta y ' ocho.— 
| Antonio Meca y Cid.—Por su 
l mandado, Esteban F.' de Tege-
' r¡na.; .. ' :''"r ' ' j ' : ';^v' 
. Insértese.—&.rberá. • 
DE LOS JUZGADOS. 
Licenciado Don . Nicolás Antonio 
Suarez, Juez de primera ins-
iancia de Marías de Paredes y 
su partido , ; 
Hago suber: Que en esté Juz-
gado y por la Rscribanía del re-
frandaturio se sigue causa crimi-: 
nal de oficio, en averiguación del 
autor ó autores de robo de vasos 
sagrados en la Iglesia parroquial 
del pueblo de Robledo de Omaña 
en este partido, en la cual por 
auto de este día y entre otras co-
sas so há acordado, que con in-
se'rci in de 'dichas alhajas, y sus 
sellas, se librasen los correspon-
dientes ekhortos para su inser-
ción en"él Boletín oficial, á fin 
dé qué por las respectivas Auto-
ridades, las'perspnás en poder de 
quienes fueren halladas aquellas, 
culi las mismas fuesen puestas á 
disposición de este Juzgado, cu-
yas alliájas y sus señas á contir 
nuacioh' se, espresan. Üado en 
Murías de Paredes á diez y nue-
vo de Agosto de rail ochocientos 
sesenta y ocho.—:N¡eoUa Anto-
nio Suarez.—Por su mandado, 
Foiix Mártinez. 
Alhajas robadas y sus señas. 
Un cópoñ de plata dorado por 
dentro, dé unas diez onzas de pe-: 
so, liso coii una .pequeña peana 
sobre las cuales se sostenía y en 
la copa .'había' ciertas labores > en 
forina dé concha.' Un cáliz tam-
bién, de plata y. dorado yor «a ia-
L\c . Don Nicolás Antonio Sua-
rez Juez de primera instancia 
de Murías de Paredes y su p a r í 
tido.' '." 
,: Hago saber: que por ' falleci-
miento de lüsteban Marqués, se 
halla vacante la plaza de Algua-
cil de esté Juzgado dé primera 
instancia, que aquel desempeña-
ba.^  Los aspirantes & dicha plaza 
presentarán eri este referido Juz: 
gado en el término de cuarenta 
diasá contar, desde la inserción 
de éste edicto en el Boletín ofi-
cial de esta provincia, de las l i -
mítrofes, y en la Gaceta de Ma-
drid, sus solicitudes documenta-
das,según lo prevenido en Real 
órden de 30 de Octubre de 1852, 
pasado cuyo término sin verifi-
carla les parará el perjuicio á que 
haya lugar. 
Dudo en Murías de Paredes á 
veinte dé Agosto de mil ocho-
cientos setenta y ocho.—Nicolás 
Antonio Suarez—Por su manda-
do, Félix Martínez. 
Insértese.—Cerberó. 
los cargos que contra é l mismo 
resultan en la causa que se le s i-
gue por hurto de tres escudos 
seiscientas milésimas íi Anasta-
sia Muñoz de esta vecindad bajo 
apercibimiento que de no reali-
zarlo le parani el perjuicio que 
haya lugar.—Dadoen Valladolid 
á veintiséis de Agosto de mil; 
ochocientos sesenta y - ocho;— 
Antonio Biescó.—Por mandado 
desu Sría., Mariano de Castro. 
Insértese.—Cerberó. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
COMISARIA DE GUEIUU DE LEON. 
¿lindo del, prrrió limite que ka de re-
gir ¡íará la tuliaja que iéberá Itnrr 
tfectu rl d&'ijfc Stliembre ¡irúximo] 
nn objeto átf conlrnlar il tuminútrp 
<(e "pan v pumo ii lii [urrw dtl Bjer-
'_ eítu y Guardia civil nlmtrt j , imn-.: 
- leuiilri en etta flaia. por el terminó, 
de ÚH ttño.'á ¿miar deide i.'de.Oc-, 
, ¡ubre de 1868 á^/l.i de Selitmbre de 
1869. 
PRECIOS LÍj l l ie», 
Ración de pan. . : . '. . . . O' l S l 
Idem do «baila.. . : . . . 0-477 
Ideal de paja. . .. . . : . 0-138 
León SS de Agotta d< 1863.—CI 
Comisaiiii de Guerra, Antonio Silva: . 
Iinérle»e.=t'.rtrríi. ü '' ; '• 
UNIVERSIDAD DS OVIEDO. 
D. Antonio Riesco, Juez da p r i -
mera insláncia interino del dis-
trito de ¡aplaza de esta ca/HM. 
-Por el presente, cito, llamo y 
. emplazo por tercera y última 
i vez á Vicente Caña, natural de 
I Villalobar en la provincia de 
I León, de estado soltero y de trein-
: ta nños de edad; para que en el 
término de diez días, comparez-
ca ea esto Juzgado 4 ooateatar 
Secretarla general. , 
El dia primero dé Octubre próximo 
se celebrará en esú UnivrrsiJaJ la to-
lc:nne «jienura del curso, de 1868 i 
1869' J aliiguienle piiiiclpiar'án las lee-
eionés.!' '.,'.'•' . , , .., •' i 
Deadecl 16 hasta el 30 de Seliembre 
ambÍM inelusne esiaiá «bierln la matri-
cul» para la Facdllaii de Derecho y Es-
cuela de Nolariadu. Tiascurridoej lér-
miim iirdiiMiio de ninlricula, única-
inenle pudrí concedería el Sr. Hedor 
durante loa 15 .lia» sigu enles median-
te causa juslíUcaiia y «iénipre con su-
jecciun i eX'iiiien eslraurdiiiario. Fuera 
de estu» ténninus no se cuncederá la 
gracia dé uiatricularse cualquiera que 
lea la muti ó iiiütivu que se alegue J ; 
las solicitudea que con este objeta te 
préseuteu quetorAii sin curso. , 
, U lualnculá debe ser pcr.onal; sin 
enibargu podra olurgarse la malrirula 
que se solicite por iiiudioiic apodera-; 
do, siempre que se alegue j jusiiOque 
caos» que impida vorilluarlu personal-
minie. Lo.* que deseen nialiicularse 
ptesentarin en ésta Secretaria general 
una.papeleta en que bajo su Orina ex-
presen el curso 6 asignaturas que se 
proponen estuiliar; cuya papeleta de-
berá i slar susciila lumbieii por el pa-
dre ó guardador del alumno j si estus 
no résidieséu en el pueblo por uña per-
sona domiciliada en el. la cual anotará 
en la niis.na céJula las senas de su ha-
bitaciou. 
Kslá prohibida Inda nialricula de un 
alio ó curso sin que sé haya ganado el 
«(la ó curso précedeúte. 
El grado de Bachiller en Derecho 
se recibirá précisainenle antes de ina-. 
tricuSaisé en él quinto alto de la misma 
Facultad Unicanieiite ios que h ibieudo 
sufrido el exáineu del giad» hayan que-
dado tupeuaus, poJrau ser aduiit(do« i j 
la malrlcnla de dicho alio con la pro-
testa de recibirla pasado el tiempo de 1» 
suspensión y dentro del término que 
se le señale al admitirle i la matricula. 
Sí fuese reprotadu en el nueto ejercicio, 
ó no se preseuinse ai inisnin dentro del 
t¿riiiiiin''s('iialddo..;que.:|iiir ninguna 
catisii ni uiótivo (inili j prorngarse, I * 
ñialricu a que.luhi un.» y sin efecto. , 
.',,1.08 ii.lúuinbs qué hayaii cnncluido^ 
lo» eiludibs di' segunda eiiselianta no, 
seráii atlniitidos á. los dé la facultad .<¡'. 
Escuela espresadás. sin que pré»iamon-
le huyan recibido el grado de Bachiller 
en Arles En el oso de suspensión se' 
observari lo ésiáblécido para la Kacul-
tad de Derecho.- Para ingresíir en la 
Escuela de Notariado se necesita ade-
más jusliflear los conociniientos de lee- r 
1 tura de letra antigua por medio de cer-: 
tiflcailo expedido por un re»i»or de letra 
antigua, por un ratédrático de la Ks-. 
cueia de Diplomática * per un Archi-
vero Bibliotecario. . ' . . .ir,. ' .:,;.-.,::.., 
Los aliimiios qué procedan de, oirás i 
IFniiersidades deberán acreditar sus el . 
ludios con cerliDracioh expedida por 
el Sicretario generaj y visada por: el 
Bectnr réipecliyó^:'.,. ;> ,,• • .';!.,„,¡'.^v,1 
Los' coiiipréñdidcs. en; ,loi dos, pár- ¡ 
raf.» precédeiilei presentaran al de el - , 
la UuirersiJad lina solicitud eslenilida ; 
en papel del sollo, 9.- accnipafta.la Je 
los;documento! que acrediten, sus, es- ¡ 
ludios oiitériores. y de su partida de : 
(Mutismo. . '. ':,:.;!. rí,-,';-¡í¡y-%\\ ; 'j 
Dorante el periodo de raatricola s» > 
vérifl^aráii los ejerciri .s de opesicion A ; 
preniiosylosexoiienes exliaordinarios 
del curso anterior, y podrán aspir.r á : 
los grados los que no los hubieren ya 
recibido.,.',".;..i,,.,:,•''..'.'.¡.¡y;,."., 
Los alumnM que, se matriculen en 
Derecho satisfarán por derechos de 
matricula treinta y dos escudos, y. l o i . 
dé NuUriado Viiilé. La primera mitad,.-
se pagara al tiempo dé solicitar la ios-
cripi ion y el. resto ántes de entrar i 
cxanieii..Uno y otro plazo serán satisfe-
chos en el papel creado al efecto: cuy» : 
parlé.iuperior. se devolverá al interesi-,. 
da pan su resguardo: y ademas seje 
dará por esta Secretaria una cédula don-
de consten las signaturas en que se 
hi nialricuiado, y:él núuiero quéseguD; 
el órden de presentación le coriespon-
de en cada.clase, cuya cédula habrá,de 
ser presentada al profesor en primer 
dia que el alumno asista ó clase. 
Los aluinnos matriculados, al tenor 
dé las reglas anlerinres se; tendrán co-
mo discípulos por los réspeciitos cala-
dráliciK desde el primer.dia de curso 
anotándoies las faltas •vnluntatiis é io-
voluhUrias que cometan 4 los efecto! 
que prescribe el articulo 135 del regla-
mento. 
Oviedo 16 de Agosto de 1803 —El 
Secretario general, Miguél Fernandei. 
I Insértese.—Cerberó. 
ANUNCIOS j'ARTlCVJUUES. 
Historia y estadística de la Sani-
dad y Benejlcencia en España y 
sus domin ios p-jr D:' Ajuslin Oo-
' mez de la Mala y J). José Lojicz 
de la Vega. '•; 
| Esta interesante obra, se pu-
blicará por entregas de 32 pág i -
: ñas en cuarto al precio de dos 
reales cada ana y se suscribe en 
León en la Secretaria do la Jun-
ta provincial de Beneficencia. 
Insértete.—Cerberó. 
i ^ ; 
